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Kode MK  : TIF-3533 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021407025 / Dani Yusuf, S.Kom, M.KomKelas  : TF5A3
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225120 ANDRU MILEGIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225111 GALUH ARIANA PERMANA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225099 ANNISA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225117 MUHAMAD DIMA ADJIE SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225129 SYARIF HIDAYATULLAH ALFIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225181 FERDI RENALDI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225095 FAJAR HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225121 MUHAMMAD DHAFA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225130 YONGKY JOAN ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225106 AHMAD HANAFI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225110 MUHAMMAD HELMI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225116 WIRA RISKY SAPTAJI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225282 EZA ANGGA ALFIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225197 LANDO SETIYO PRAYOGA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225091 ZAENAL AIIDIL PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225290 BIMA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225304 DIMAS BAYU PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225295 ADJIE FIQRIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225296 AMANDA RIZQI AMELIA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225283 FARHAN DHIYA AZHAR H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225090 SAHLAN GUNTARA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810225097 RAFIKA FEBIANY H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225115 ADE FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225312 MOHAMMAD DAFA AFFAN BUDIMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225167 MUHAMMAD RIAN SYAHPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225119 ADITYO BUDI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810225306 SYAHDAN RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201810225293 BAGUS IQBAL SATRIA BRATA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225285 MUSTIKA INDRAYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201710225281 CHIKA CIAN CAESAR NABABAN H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201710225148 DEVY ANJANI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201610225236 SALMAN AL FARIZI H H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225236 SALMAN AL FARIZI 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
2 201710225148 DEVY ANJANI 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
3 201710225167 MUHAMMAD RIAN SYAHPUTRA 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
4 201710225281 CHIKA CIAN CAESAR NABABAN 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
5 201810225090 SAHLAN GUNTARA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
6 201810225091 ZAENAL AIIDIL PUTRA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
7 201810225095 FAJAR HIDAYAT 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 75.00 77.00 A-
8 201810225097 RAFIKA FEBIANY 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 74.00 76.00 A-
9 201810225099 ANNISA WULANDARI 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
10 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID 16 16 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35.00 75.00 70.00 68.00 B
11 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
12 201810225106 AHMAD HANAFI 16 16 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 30.00 75.00 70.00 67.00 B-
13 201810225110 MUHAMMAD HELMI SAPUTRA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
14 201810225111 GALUH ARIANA PERMANA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
15 201810225115 ADE FIRMANSYAH 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
16 201810225116 WIRA RISKY SAPTAJI 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 74.00 74.00 76.00 A-
17 201810225117 MUHAMAD DIMA ADJIE SAPUTRA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
18 201810225119 ADITYO BUDI PRASETYO 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
19 201810225120 ANDRU MILEGIAN 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
20 201810225121 MUHAMMAD DHAFA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225129 SYARIF HIDAYATULLAH ALFIANSYAH 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
22 201810225130 YONGKY JOAN ALAMSYAH 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
23 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 74.00 76.00 A-
24 201810225181 FERDI RENALDI 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 74.00 76.00 A-
25 201810225197 LANDO SETIYO PRAYOGA 16 16 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 30.00 75.00 70.00 67.00 B-
26 201810225282 EZA ANGGA ALFIAN 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 74.00 76.00 A-
27 201810225283 FARHAN DHIYA AZHAR 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
28 201810225285 MUSTIKA INDRAYANI 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
29 201810225290 BIMA SAPUTRA 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 75.00 77.00 A-
30 201810225293 BAGUS IQBAL SATRIA BRATA 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 74.00 76.00 A-
31 201810225295 ADJIE FIQRIANSYAH 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 75.00 77.00 A-
32 201810225296 AMANDA RIZQI AMELIA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
33 201810225304 DIMAS BAYU PRASETYO 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 75.00 77.00 A-
34 201810225306 SYAHDAN RAMADHAN 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 74.00 76.00 A-
35 201810225312 MOHAMMAD DAFA AFFAN BUDIMAN 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 70.00 74.00 B+
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